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☆ 1  デジタル社会形成基本法のこと．2021 年 5 月 12 日に成立．執行は今
































委員会による本会としての取り組みを表 -1 と表 -2
に挙げる．表 -2 は「共通テストに新教科『情報』」の





 • それを受けて文部科学省が 2021 年 6 月〜 8 月頃
に実施方針を提示
 • 2022 年 4 月からは全生徒が情報 I を学び始める
 • 大学は 2022 年中には共通テスト適用の具体案を
公表












- 「コンピュータと教育研究会」の 158 回目の
特別セッション（一般公開）














 • 2003 年の教科「情報」設置以来，毎年秋に『高校
教科「情報」シンポジウム』（ジョーシン）を開催


































　4 年後に共通テストに情報が入るが，この 4 年









































































福原　1 つの学校にたとえば 8 時間しか授業がなく
ても，8 時間でいいから専任の先生を付けるべき
だ．その方がいいことが起こる．それ以外の時間
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